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?????????? ?? ?????????? ェ ? ? ????
???、??????????ュー???、?????ー?、 ? 、? ???。
??????? っ?? ? ? ???、?
???? ? 、 ??? 、?? ??? ? ??? ???????????? 、? 。 ????????「 ?????????」??????
???????
?????????????、?????「??」?
?????。「????……」????????????「 ???????っ??」????????? ?????、 ? ??? ? 、 ?? 。??? ? ? 、「 」?? ? 。 、 ? 「 」??「 ? …… 」 、 ー?? ??? ? 」 、?? ? 。
????????????、??????
????????「????????? ? ー???? 」 ?、?????。 ?????????????? ?????、 ???、? 「 ??」? ? 。 、??? 。
－0妬
?????、???????????????????、?? ?????????。??ょっ ? 、? ????、?? ?? 、 、 っ??、 ? ? ???? ?、 。?? ?? 、?? ? 、 、 、 ー??、 ? っ 。?? ? ー 、?? ? 、 ????? ? 、 。
?。?
?????????（????）?????????
??っ?? 、 ? ヵ?? ? 。 ??? ???、 ? （ ）?、 ? ? 。?? ?? 。 、?? 。
???????????? っ 、 ????
?
??????? ? 、 ??? 、 ??? ?
???、????????????。?????????? ?、???????? っ 。?? ? ? 、?ー ッ? ?????っ 。 ??? 、 、?? ?? ?っ 。 っ 、 っ?? ? ?、 ?????っ 、 っ ? っ 。?? 、?? ? 、?っ ?。
?????????っ???、??????????
???? 。 、 、?? ? ? ? 、?? ??? っ 、 ュ?? 、? ????? 、? 、 っ っ?? ? っ 。 ー 、?? っ 、??っ ? ー 。 、?? っ? （ ）?? ?、 ??? 。
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00ー
???????????????、????????
??。????????????????????、??? ? ??、?? ??????????、??????????? ? 。?? ? 、?? ? 。 ??? ?、 、? 、?? ? ?っ 。
??????、?????????????????
?、??? 、?? ? 、 、?、 ? ? 、?。 ?っ? 、?? ?? 、?? ? ?。?? ? ? 、?? ? ? ? 、??? ?、?? ? 、ー? ?ー??? っ 、 っ?? 。
??????、?????????????????
??、???????????????、??、??、?? ????????????。?????????? ? 、 ? ??、 ? ? っ 、?? ?? っ 。 ?????? 、?? 。 、?、 。
???????????????
????? ー 、???、? ? ? っ?? 。 ???、 ? 、 っ っ?? ? 、?? ? ? っ 。?? ? ? 、?っ ? っ??、?? ? 。
?????ー??????????? 、
?????ィー 。????? 、??? 、 っ 。 ェ?? ? 、
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??????????????????、???????? ??????????? ? 、?っ ??? 、 っ ? 。
?????????????????、??????
????? 。 っ 、?????、? ?? 、 ??? ? ? 。 ー??ー?? 、??? 、 っ 。?? ? 、 （?? 。? ）?。 ー ー ? ? 。
???? ????、???????????? ???????????????? 、
?????????? ? ??? 、 ??、 ??????????? 、?????
??
?、 、 。?? ??、?っ
??
??????「??????」???、 ?。
”ｰ
?????????????っ?、????????
??????、?????っ?。
???、 ? ?
???、??? 、? っ?、??????、?????、 ?? 、 ??? ? ???。?? 、 っ ???? ?、 ? っ 。?? ? ?? ?????。?????????、?????????
??
?? ???? 、 ???? 。
??????????????????、?????
???? 、 ?? 。 、 ??? 、????????、???? 。??っ? 、 、 、、 。っ???? 。? っ 、 、? 。、?ャ?っ 。
?、????????????????????????? ? 、 ??????? 。
???、??????????????????っ?、
?????? 。 っ 、?? ??? ???????????、 ? 〜 ー?? ??? ?、 。?? ? 、?? 。
??????、??????ャ? ?
???、 ??、 ?（? ????） 、 ???? ?。 ? 、 っ?? 、 ??? 。
?????????っ ? 、「 ?
???? （ ャ?? ）」??? ? 。?? 「 ィ （??、 ?ャ ィ ィ ）」?? ? っ??? ?
???ャ?????????ォ?「 ???? 」（????? 「 っ????? 」??） 、??? 。
－0l0
????ッ??、??????????????????? 。? ?、 、?? ???? ?? ????????「??????」 ? 、 ッ 。 ょ?? ? 「 」??、「? 、?? っ? 」 、 。
?????????????、??????????
????? 、 っ 。
????? ?? ??????? 、 ?
??????、 ???。 ??? 、????? ??? 、?? ? 、 ー?? ? っ 、?? ? 、 ??? ?
?????????????? 、
??
????? 。?? 、 ? ??? ??? 。 ??? ? 、? っ
???????、???????????????っ?。
??????????、?????????????
???? 、 ? ??、?、??? ??、?????っ 。?? っ ?? ??? ? ???。 ? 、??? 、 っ 、?? っ 。 、 ????、 ? ? 、 、?? ? ? 。??? ? 、 ???? ? 、 、?? 。
?????????????、???????ヵ
??? 、 っ 。?? 、 ? 、?? ??? ?? 、 ッ??。 ? ???? 、?? 。 、?? ? 。
????????????????????、???
????????????「?っ ?? ???」??、 ?? 。
0〃－
?????????????、?????????????っ 。 ?、 ????????? 、???????、 ? っ 。 ?????????? ?っ 、 。?? ? 、?? ? 、 っ 。
?????????????????っ?。????
????? ? 、っ? っ 「??、 ??? ? 、??っ 」（ ）。 ? っ?? 、?? っ 、?? ?。?? 、 ? ? ? 、?? ? 。 ??? ? ? 、 ッ?? ? ? 、「 ……?? っ っ?」（ ）。
????、????????????????
??。?? ??? 、? 、?? ???っ ?っ 。 ??? 、? ??
???、?????????????。???????（? ? ） ???、????? ??? 、 っ??。
???ー??ッ?????、???????。???
???? ? ?????????、????? ???? 。 ?? 、????? ??? 、 っ 。
????ュー???? ?? ー?? ?????ー 、??
っ?????? ュー 。??? ?????? 、?? 、?? ?? ?????? 、 、?? っ ?、 っ っ っ?? ? 。 ゅ 、?? ? っ っ 、 っ?? 、? っ 、 っ 。???? 、?? 、 っ 。
－0l2
????????????????っ??、?????
???
??????????????。
??????、?????????????????
????? 、 ?????????? 、 、 ???? ??? ??? 、??。 ? （ 〜???） 、?（〜 ? ）?? ??。 、?? ? 、?〜 ?） ??? ?? ? 、?ー ? ッ っ 。
??????????????????? 、
????? 、??。 、 ュ?? ??? ? ? ッ 。?? ? ? 、 、 ?（? ）、 （ 、 （ ）??。
???????????? 、
???? ? ?、 ??? ? 。?? ??? ?? 、 ?、
??????????????。???????????? 、 ???。
?????????????っ??????ー???
???? っ 、 ?、?????ー?? 、?????? 、??? っ ? 、 っ?。?? ?? ? 。 ?????? ?、 ????? 、 っ 。 、?? っ 。
「??????????????…… っ
???」（ ? ）。 ょっ??ー 、 ? ???? ー ? ? 。っ? ? 、 っ??? 、? 。
????ュー????? 、
?????? 。? ー?? 、 ??? ?。 （? ?）?? 、 ??? ー 、 。
?????「????ュー?????? ?」 ?????、 。
0ﾉ3－－
???????????、??????????????? 。 ??? 、?????????。 ??????????? 、? ? 。?? ? っ 、?? ?、 っ 。?? ? ー? 、?? ? っ 。?、 ?
????????ュー?????????????、
????? っ???、? ? 。?? ? 、?? ? ? 、?? っ? 。?? ? 、?? 、
??ー?? ? ???????????????? ?? ?????、????? っ
??????? 。 ? っ??、??????? 、 ょ?? ? 、??? 。? ? 、
????。?????????????????????、 ??????。???ー???????、??
??
?ー ??? 。
????????????????、????っ?。
????? 、 、??、 （ 、 ? ）?? ??? ?、 ? っ?、 ? 、 ? っ 、?? ?? 、?? ? 、?? ? 。 、?? ? 、?? ? 、??? 、?? ッ 。
??????????????、???????ー?
???? 、?? 、 ??? ??? っ?。「 （?? ? 、 ? ） 」、?? ? 、?? ? 。??ッ ? っ
??ー???????っ??????、?????っ
????? 、 ?
??????「????????ー?」 ? 、 ??? ．
－0ﾉ4
???????。????????????ー?????? ? 、 ??? ?????、? ?????????っ?。??? ?〜 、??、 ??ー ? ?、?? ??。 ー っ 、?? ? ? 、「?? っ? 、?? 」。 、?? ?? 。
??ー????????????、????????
????? 、 ? っ?? ?、 。 ー?? ??? ??、?? ?、 ? っ 。 ? （?? ? っ ）?? ? 、 。?? ? ? 「?? ? ? 、?? ?」。 、?? ? っ 。
????、?????????????????? 、
????? っ 。
???????、??????????????????? ?、 ??????? っ 。
?????、???????????、??????
???? 。（? ? 、 ? ） 、 ???????? ????、? ??? 、 ??、 ?? っ 。?、 ?? 、 ー? ???》?。
??????? ????????ャ???????? 、 ?? ?
???????、?? ? 。????、 ?????? ?。?? ? 、?? ? 、
?《ィ
?、 ? 。 、?? ?? ー っ 。
?????????、??? ?
??? 。 ??? 、?? ??? ? 。
?????「???????????????」 、?????。
0ﾉー
????、?????????????????????? 、 ? 。?????????、???? ???? ? っ 、?? ?? ュ 、?? ? 、?? ??
????????????????、???????
????。
?????? 、 ? 。
???? ? （?? ） ? 、 、?? ??? 。?? ? ?、?? ? 、 ?? ? っ 。
??????、???
????、 っ?? 、??? 。
???、??? ? ????
??。?? ?っ?? ー?、 ??? ? ?? ??? ???
????????????????、???????
????????、?????????????、????? ??????? 、 ???? ? ?????、?????っ?。
??????? ?
?、??ー 、 ? 、?? ? 、?? ?。? ? 、 、?? ? ? 、?? ? 。?? ? 、 ュー????? 、 、 ー??っ 、 。?? ? 、??、 ? ー ョッ?? 。?? ??? ??? ? ? ?。
???、????????????????????
????? 、??っ? ??? っ 。 ャ ? 、 ????
－0I6
????????????????????、???
??????????????????、???????? 。 ??? ?????、????????っ??? 、??? ? ??? 、 。 っ?? ? っ ?、 ??? ?、?? 。
???????????、????????????
???? ? 、?? 、 っ ??? ??? 。 ? ???? ?、 ?? ? 。 、 ー??????????????、????っ 。
? ?????????、????
、 っ 。ーィ ? 、??? ?????????、 ?
???????。??????????????????? 、 ????。
???????????????????っ???、
???? 、?? っ っ 。 ???? ? ?、?? ???? ? ェ 。?、????? ? ッ?? ? 、 ? ??????? ? ??、? 、?? ? 。
???????????????? ヵ っ???、????????、
??????? 。 ェ ?「 」????っ 、「 」??、 っ 「 」?? ? 。 ? っ??、 ? ヵ??っ???? 。
???、???????? 、??
0ﾉ7－－－－
????????????????????、?????? っ 、 ?????、?? ???????、??????????。 ? 、?? ??、?? 、 ?。
???????、????????????????
??。???? 。? っ??、 ?? ? ??? っ? 、 ? ??? 、? 。?? 、 、っ? ?? ー 、??? 。
???????っ???????? っ 、?
???? ? 、 。?? っ ?、 ??? ???、 ? っ?? 、? ?、? ュー 、 ー??、 ?ー 。っ? ? っ 、 っ ???? ? 、?? 、 ?
???????????。??ー?????????、?????????????????、????????? ????????、?? ??っ 。? ???? ?????? 、?? 、?? ? っ 。
???????????????っ????????
????、 、????? ? 、 ヵ っ?? ー っ??? 、 、?? ? 、 ??? ? 、?? ?、 ? ? 、?? ? 「 「 」?? 」（ ） っ 。?? ??、 ?? ー っ 。
???????、?????????????ヵ??
??????? 。
??????????、??????????。??
???? 、 ?ー? 、??? ??? ? ? 。
－0J8
????????????????????、?????? 。 、 ??? ????????、????????????? ?? 。
????????、?????、?????????
?。????、 ? 。
????? ? ?、
????? ? 、 ? 。
???、????? ? ?
??、???? ? 、?? ? 、?? 。 ュー?? ?? 、?? ???っ ?、 ー ? ー?、 ? 、 。?? ッ? ? ??? ? 。
?????、?????????????
???。??、 ? ? ー 、?? ?ュー ? 。?? ? ? 、 ??? ?
??????。
????????、????????????、??
???? ー?????、??????????? 、 ?? 。 ??? ? ??? ?? 、?? っ 。
????????? ? ????? ??、 ??? ????????
?。????? ?? ? 。 ??? ??? ? 、 ?? 、 ??? ? ??、? ? （ ）っ? 、? ー? っ 、??? ? ? っ 、?? ? っ っ 。?? ?? 、 、?? ? 、?? 。 、?? ?、?? ??。
???????????????、???????
???? 、 。?? ? 、
0ﾉー
??????????????????????????。 、?? ?????????。???、?????????? ????っ?。
????????????????、???????
???? 。 ? ??、???? ??? 、???。 ? ?? ?????? 、?? ?ー 、 、 、 、?? ? ．
???????????? 、
????? 。 ? っ?? 、?? ??? 、?? ? っ 。 ? ??? ? っ ? ー?? 、? 、?? ? 。 ュー 、?? ? ?? っ?? 、? 、 ュ?? ? ? 、?? 。
??????????、?????????っ
????、???。???????????????、
??????????????????????????? ??????????、????????? ?? 、 ヵ っ 。?? ???? 、 っ 。?? 、?? ? 、?? ?、 ? 。?? ? ー 、?? ? 「 」?? ? 」。
?????????????????、??????
???? 、??。 、 ?、?????????????????、???????????????、?っ 。? 、?っ?。 、、 。 、
－020
??、????????????????。??????、 ?、 ?、?? ??? ????????????????、??「 ? 」 。?? ?、 。 っ 、?? ? 。
??????っ????????、????????
?。??? 。?? ? ? ??? ? 、 ?? 、?? ? 、 っ??、 ? ??? ? っ ? 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? 、??、 ? 。 ? 、?? ? 、 ??? っ 。
??????????????????????、?
????? 。 ? 、?? 、 ??? ??? ?、??。 ? ? 、
?、?????????????????、??????? ? っ 。 ー ??? ?、???????????、????????? ? 。?? 、? っ 。 、?? ? 。 ?っ?? 、 、?? ? 、 。?、 ? ? っ 。
??????????
??????????????
??? ??ヵ ?? 、?????????
??????? ??、 ? ???????、??? 。?? ? っ 、?? 、 ??? ? っ ャ 。?? ? っ 、?? ? ?、?? ? 、?。 ? 、?? ??っ 、 。
??????????????????????、
????? 、
021-
??〜??????????。???????、????? ??????、?? ? ??っ ? 、?????っ 。 、????? 、 ? 。?? 、 ??? 、? ? ?? ??? ? 、 ?? 、?? ? ?? 。
????????????????、「???っ??
????」 、 「 」、?? 「 」「 」「 」 、??。 ????? ? 、 ?? ． ??? ? 。 、ー? ? っ??? ?、 ? 。?? 、?? 、?? 。
????????????????。???????
????? 、 、?? ??? っ??、?? 、? ? 、
?????。????????????????????? ? 、 、?? ー???? ?????? ?????????? ? 、?? 、? 、
??
??。
??、 ????????????????、???
???? 、 、?? ?。 ? 、?? ??? ?? 、??? 、「? 」?。? ? 、?? ? ? ?
???
??????、 。??、?、 ? 。
???????????、????????? ??
?????、 、?? 、 ??? 、 。
????????ヵ??? ?? 、 っ ?
????。???????????????『?、???? ? ?????? 、??? ??? ? 、?? ?? 『 ? 』 ??????「?????????ッ??ゃ????????? 」???? ?「 ???」。
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?????????、??????。????????、?? ?????????????、?? ???、 、 、 っ?? ?? ??、??????????っ??????? っ 。 ュー ??? 、 ? っ?? ? ー 、 ー?? ?ー ?? ??? ? 、?? ?っ ? 。?? ? 、 ? 。
?????????????っ?????、????
????? ?（ ュー?? ）?、 ?ュ ー ョ 。?? ?? ?? 、?? ?、 ャ?? ー? ??? っ 、 ??っ ? 。 ュー?? ?? 、 、?? ? っ?? ? 。 ー 、?? ? 、 ー ??? ?っ 、 。 ー
??????、??????????????、????? 。
??????????ュー????、???????
???? ー ? 、 っ 、?? 、「? ??」 っ 。「 ュー??????」? 、「???? ……」 、「 ??????」?? っ 。 ? ??????「? ? 、??? 」（ ）。
??、????????????
????、 。 ーッ? ?? 、? ? ????? ?? 、?? 、ー??、? ?? ? 。??? ? 、?? ? ? 。
????????、????????????っ?。
????? 、 ??? ??? 。 、?? ?????
023--
?、???????????????、???????、?? ? ???、?????? ?、?? ? ? 。
?????、??????????????????
????? っ ??? ??? ? 、 っ 。?? ?? ュー 、?? ? （「 ?? ?っ? ? 」 ? 、??? ? ）、 っ?? っ 。
????????ー???、??????「????
????? 」 、?? 、 ー??、 ??? ??? 。?? ? ??? 、 ??? 、 。 、?? ? っ 。 、?? ? っ?? ? っ ??? 、 ??? ? ?。
????????????、???????、???
????? 、 、
??????????????。?????????、?? ?????????????????、?????? ? 、????? 。 ??、 （ ー?? ）? ュー? ? 、 、??? ?、「 」「 」?? ? っ っ 。
「?????????????????、?????
????? 、 。?? ?? ?? 、 ??? ? ? 、?? ?、 」?。??? 、「 」?? ? っ 、?? ?、 。
?????????
??????っ?
??? 、 ??????
???。??? ? ??、 ? ?? 、?? ???。 ? 、?? ? ? 、
－024
???っ?。
???????????、??????、?????
???? ? 、??????????????????、 ?? 。 、?? ??? ? ??。??????????? ? っ ? ? 、?? ? っ っ?? ? 。 っ?? ? っ 、 。 、 ??? ? ゃ 、 ッ?? ? っ 、 。?? ? 、 ? 、 っ「? 」? 。 ???、 ? ? ??? ? 。
????ュー?????????????ャ???、
????? 、?? っ ? っ 。?? ??? 、 。?? ? 、? っ?? 。 ? 、?? ? ー ??? ? 、 、 ? 。
??ー?????????ー?、 、?
??????????、?????????????っ?? 、 ? 、
??
???
?? ???、? 、?? ?????? ? 。 ?????ッ??????? ? 、? ??? 、 、 。
??????????、?????????????
???? 、?? 。 ? ? っ?? ??? ? 、??っ ? ?、 、 〜?? ? 、 ー?? 、? 。 、?? ? 、?? ??? ?? っ 、 ょ （??、 ）っ?、 ? 「 ????っ? 、……?? っ?」 ?? 。 ャ?? 、??? 、 、 ? 、
02ー
???????????。
???、?????????????。????ュー
??????? 、 ????????????? 、?? ???。 ???、????????? ? 、 ???? 。?? ? 、 、?? ? 。 ??? ? っ 、?? 。
???????????????、 ?
?????、 っ ?ー? ?? 。???、?ょ? 、???? 。 、?? っ ?。
?????????
???、????????
??? ???? ? ?????、?
??????? 、??。 ??? ?、?????? ??????。 ??? っ 。
???????????っ?。
??????????????????????、?
???? ??、???????????? 。 、? 、?? ?っ? ???? 、 ???????? ? ?、 っ? ? 。
??????????、?????????????
??、?? ??? ? 、 ???、??? ?? っ 。?? ? 、 「 」、??? ? 。 、?? 、?? ー? 。
???????????、「???、????? 」
「??? っ 」??? っ 。??????? ? 、?? 、「 、 ッ 、 」??っ 、 ッ ? 、?? 。 、「 、 」??? ? 。 、?? （?? っ?）、 ? っ 。 ?
－026
??????????????、????????????、 ? 。
?????????????????????、??
????? 、?? 。 、?? ?、? 、?? ? ????????????????? 、? 、?? ? 。? 、?、 ? っ 、??っ?? ? 、 ヵ?? 。
?????????????、???? っ 。
?、??? 、 ??? ? （ ）??、「??? ? ? 」 、?? ? ? ??? ?、 。 、?? ? っ 、 ??? 、「 、 」、?? ?「 っ 」 、?? 。 ュー 、 ??? ? 、??っ ? 、 ? ?
?。?????????????、???????????、? ュー ???????、 っ 。
???????????????????、????
っ?。?? ? っ????? 、 ???????。 、?、 ィッ ー? ?????っ??? 、 っ 。
?????????????、??????????
????? 、 。? ュー?? ? （ っ ）、?? ???? 、???、 っ? ? 、?? ?? 。?? ?、 ? ? 、??っ?。 ? 、 っ?? ．
???????、????????? ー
?、? っ ?。 ー 、?? ? ? 、?? ?。??? ? ? ? 、 ー?? ?? ?? ィ 。?? ??
027--
??????、????????????、??????? ? 、 ??。 ?????? ?ッ?????????、 ??? ?? 。 ??? っ 。 、?? ? ? 。
????????、???????????、???
????? 、?? 。?? 、?? っ?? ? 、???。 ? 、?? ?、?? 。 ? ? 、?? ? ? っ っ 。
???????
?????????????
??? ?? ?? っ?（????
????ッ?? ? ） 、 、?? ? 。?? ???? ?、? ? ??? 、 、 ???、 ? っ 。 っ?、 （ 、 ） ー? ?
????????????????????。
????????????????????????
??っ?? 、 っ ?ッ????? ?っ 。 ャ?????、?? 「? ?」???っ 、?? ? 。 ? 、?? ? ー ?（? ?? ）?? 、? ? ??? 、 ッ ー?? 、? っ ャ????? ー ? 、?? 、?、 ? ィ 、?? ??? ? 、 。
????????????????????? 、
??っ?。 「 ー 」?? 、 、?? ??? ? 。??? ょ っ 、?? （ ? ） 、?? ? 、?? 。
?????????っ??????、
???? 、
－028
?????????、????????っ?。??、??? っ? 、 ? ??? ????????、 ????? ?? ??? ? ? 、?? ??? 、? っ 。
?????????????ェ?????、????
????? 、 ? 。 〜?? っ?? ???、 ?? 。 ュー? ? ? ュー 、??? ? 。?? 、 っ?? 、?? 、?? ? 、 。 ??、「 ? 、?? ? 」（? ）。
???????????????、????????、
????? 、?? 、??。 ??? ? 、???? 、 。?? ェ 、 ??? ? 、 ? ?
??????????????。??????、????? ? 、 ??? っ 。
??????、?????????????????
????? 、 ?????????????? ???、??っ 。 ? ュー?? ?? 、 、?? ? ュー 、?? ? ? 、?? ? ? ? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ? ??? ? ー 。?? ? っ 、 、?? っ 。
??????????、???????????
??。? 、????、 ? 。 、??? ? ? 、 ュー?? ? 、 。?? ? 、「 ? 」 。?? ? 、 「
029--
?．???ェ???????????????????????????????
?????ェ???ー????っ??????????????、??????っ?。?????????
?。?? ?? 、? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 、? ?? ?????、?? ?? ??? ? ??。 ? ?? ? ?? ? 、?? ? ????? ? ? ? っ 、 、 ? ??? ? 。
っ????????。???????????????
っ?、 ? ?? ? 」?? 、? ? ?、? 。
??? 、 ? ????? ? 、 ???
? 。、 、? っ 、、 ? っ
????
、 っ 。（ ）「 ? 」 ? 、、 っ? っ 、 っ 。
????? ? 、 ???? ?
（ ） 。
????????、?ょ??????????、????? っ 。 ??? ??っ???????、???????????? っ?。 ッ 、?? ? 、 ? ??? ? っ?。 、「「? ? 」 っ?っ?」、 。?? ? 、?? ? 、っ? ? 』 っ 」。? 、。 、?????、 ?? ? っ 。
??????????「????? 」??? ?、?? 。
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????????。???????????、??????ェ??? 、?
??????????????????????????????????????、??
??????? 、????????????? 、 ????? 。?? ???????? っ 、?? ? 、 「?」（ ? ） 、??? ?、??。 ? っ ? 、?? ? 、?? ? ー ?? 、?? ???? 。
????????、??????????、?
???? 〜 ー?? 。 「 」?? ェ??? ー?? 、 ー?? ? ? っ 、 ェ
?????????????????「????」???????、
???ー????????????。「?っ???っ??? 。 ? ?? ? 、?? ???????。???????、????? ? 。 ? 。?? ? 、 、?? ? 」 ? 、?? ? 「 」 、?? 、 、?? 。
?????????????????????? 、
????? 。 ???、 ?? 、?? ????? 。 ? っ?? 、 、 っ?。 ? 「 」 っ?? ?? 。 、「 ?。????ー???、「 ? 」 ?。
OZI-
???????????っ??、??????????っ? ????????? ? っ 」 、??? っ 。
????????????????????????、
?????? ?、 ……?? 、 っ 。?? ??? 、? ??「?ー 」 、「 」??? ? 。?? ー 、 ??、 ?? ??? ?? ー? 、 ー 。
??????????????? ??
??っ??、??? 、「 ? 、?? ??? っ? ー?? ? 」? 。??「 ? 」? 、「?? ? 、?? ? ……」 （?? ）。
?????、??????????
???????、 ? ? 、?? っ 。 ?? ー
????????っ?????、???っ???????? ??ャ???????（? ）?、?? ? ? っ?。 ??? ? ー っ ?? ??? ?ー 、
???、?
?ァ ? ??? 、? 、?? ? っ ? 。
???????????????? 、 ?????。??
???「? 」 ェ ー?? ? っ ? 、?? ?っ? ?? っ ? 、?? ? 。 ー 、?? ? 、?? 、 ?。?? 、? っ 〜 ー?。? っ っ?? ? ?、「?? ? 、っ?」。 ? 。
「?ー、???????。???????????
???。（??、???????????????）
??????「??????? ?????????????? 」??? ? 、??? 。
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???????????????、????「???
????」???ュー??????????????、?? ? ?? 、 「?? ??っ? ???」 、 「?? ??っ 「 」 。?? ?「 」?? ? っ 。
?????????、?? 。「
?ー???ー 、 ー??っ?」。 っ?? ?（? ??）、 ?（?? ? ）? 、 ?
……?????????????????っ????。 ょ 。 ??ー??（ ? ? っ ）??????? 。? っ 。（ 、?）……??っ????。?????????。 。。（ ??っ ?）」
????????????????????????????、 、??
?????ー???。??????????、??????、 っ ? ー っ ?っ? ??、???? 、 ー???? 、 ? っ?? 、?? ?? ? ??、??っ?。 ? ? 、?? ? 。 、?? ?? 、?? ? ー??? 、 っ 。「? 、 、 、 、??? ? 、っ? ー ? っ 」．
???????????????、「??????」
???ー? （ ） 、 ?? （ 、??）??、????????っ ???っ? ? ? 、??????????????。????????、?、 っ ? ?? ?? っ?。
033-
?????????。?????????????????、 、? （ ）?? ??? 。 ? 、?? ? 「 」?? ? 、 っ 。?? ??? っ 、 ????っ?。?? ? 、「?? ? ? っ 」。
???????????「? 、 ????っ??????
????? 、 ? 。?? 、?? ????? ??っ 。?? ? 、 ? 」。??っ ? （ ）。
??????、????? っ ?
????? 。「 っ?? 。 ? っ?? ?」? 。? 、?? ? 。「??? ? 、 」、??ュー? ? 、?? ? 、 。
?「????????????」??????、????? ? 。 ? ??? っ? 、????????? 、 。????? ? 、 ? っ??っ 。「?? ? ? ー ? ???（ ）」 っ 。
???????????????? 、 ????????
?。??? ? 、?? ?。
?????
??? 、 っ ? 、?? ??? 。
??????? ?????、????
???
??ー? っ?? ? ??、 ? ?????? ?? 、?? ?? 。「……?? ? 、 「?? ?」 っ ? 、 ー?? （? ） 、 ー?? ??…… ……?? ? 」 。
?????????「???????????」???、???? ．
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??????????? ?、???????????
???「??????」?????????っ???。?? 「?????、???????????っ??」 ?? 、 ー 。「?? ? ? … っ?? ? ?? っ 」、「 」?? ??、 、 、…． 「
?????。???????????????。???」?? ?。「?? 、????? 、 っ っ 」、「?? ?? 、? ???? ュー? ?、 ???? ? っ?」?? ?。
????????????、???????????
???。?? ? っ 。「 、?? ??? ? 、 ?? ??? ? っ ?」? ?。?? ? ? 「?? ? っ 」 、 ? 「??、 ? 。?? ? っ?」「 ??? ? ? 。?? ? 」「?? ?「 』 ? ??? ? 、?、 ? 。 ??? ??、 っ 。」 ??? 。
?????? ??????? 、???????????????
???????????、???????。??????? 、 ? 、????????ー? ????、 、??? ? 、 ?っ 。 ??? 、 、?? っ 。
??????????ー?
??????? ???? 、?? っ ??? 、 っ?? 、?? 。 ??? ? 、 ??? 。? 「?? っ っ??? 」 ? 、?「 っ? ? っ 」?? ??? 。
??????????????、???
????。 ? 、??? っ 。 「??っ ．… ? ……?? ?っ っ 」
?。「???????????????????????? ?? 。?? ? ???????、『??????????」 ? ー? っ 。?? ?? っ っ 、?? ? ???? ? 、?? ? 」。 、??????? 。
????、??????????????（????
?）。「? ? ??。 ?? 、?。 ?? ?、?。 ?、 ?? 。?? ?? ? 、 、?????。 、?? 、 。?? ? 。（ ）……?? ? ? っ??????? ????????? 。?? っ? ょ 」。??「 ? 」 。 、?「 ?? 」っ っ
036
????? ??っ????、??????????。?? ?????? ? 、 ???
???????????。
?ー??? ??????
????????????????。???????ー?? ? ? 、?? ?? ??? ?? ??、???? ?? ? ???っ ? ??? 、 ?? ???。
??????????、? ?
???? ???? 。
???????????????、??
???、??? ?ー ?? ? 、?? 、?? ??? っ 。?? ? ??? ? っ 。 ??? 、 。
????????????
???。
??、??????
??、? ? ?
?????、????????????????????? ??????????、?????っ?。??????? ? 、 、?? 「 」??、 ? ー 、?? 。
???、????ェ???????????????、
????? 、 ? 。
??????? ? っ
??? 、 ー ? っ??。 っ? 、?? ??? 、?? ?っ? 、 ??? ????? ? 、 ???っ 。
????????、??? 、
???ー? 、 ? 。?っ ?? 、 ー?っ 。
??????? 、 ? っ
（???? ? ? ー 、?）? ? 、 ?? ?? 、?? ? 、 ? 。
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???????「?ッ??ゃ???」???????? 、???? ? ? ???
??、?????。「?????」??????????? ?、 ?? ? 、?? ?? ????? ????? ???????、 ? っ 。 ?? 、?? ? 、?、 ? っ 。
?ャ????????、? ?
????? 、??、 「 ッ ゃ 」?? ??、 ???、 っ 。?? 、 ゥァ?? ??、 ? ? ? ー??????、??????????????、 ?? 。
??? 、 ??????????????
。 、?????? ?????、 っ? ??? っ?
???、????????、?????????????? ? ー ー?ィ ??、??? ???????????。 ??????、 ??? 。
?????、「?ッ??ゃ?」?、????????
??っ?、 っ ? 、????? ? ?? 、?? ー 。?? ? ? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ? 、?? ?っ?? ?ー 。?? ? 、 。
??、?ゥァ??????????????????
?、?? 、?? ?。 ? 、?? ? ? ? 、?? ? ? 。 ャ?? ? 、 ? ? 。
?????????、 ? ?? ?????、
???? （ ）?? っ 。
－“8
????????、???????????????
???、?????????????????。????? 、 ??? ?????? ? 、?? ? ? 、?? 、 ???? 。
??????????、?ャ???????????
????? 、?? 。??、 ??? ? 。 ー?? ? 、 ?? ? っ??っ 。 、?? ? 、?? ? 、 ? 。「?? ?」 、???。 、「 」?? ー 、?? ? ??? ? 、 ??。
???????、??????????????、?
??ー?? 、? 、 っ っ?。
???っ?。???っ????????????、???? っ? ? 、 ? っ 。 ???、 ??? 。 ??? ????????????? 、?っ ?ー っ??っ 。
????ッ????????????ー?っ??????????????、???
??????? 、? っ?? ? 、?? ?。???? ? ー 、?? ? 。 ??、?ょ? ? 。?? ? 、?? ? 。 、?? ? 、 ??? っ っ?。
????????????、「??? ? ?
??? 」?? （ ? っ ）?? ?、? ? ??、??? ?? 、??。??????????、?????ー?????????
039一一
?????「?????????ッ??ゃ??????
??
?? ?」 ー ??、?っ????? 。
???????????「????????」???
????、 ッ ゃ 、? ????? 、??? ???????、???? ? ? ? ?????? ? っ 、?。 ? 、?? ?、??、 ? 。?? ?、 ??、 ? 、?? ? っ 。
???ー??????????????、??
????? 、?? ? ? 。?? ?? ? っ?? ?っ 。 、?? ? ー ??? 、? ?ョッ ??? ? 、 、?? ? 、「 ……」
??????????「?ッ??ゃ?」????っ????????? ?、「 ? ? ?
??」???????????????。????????、 ? っ っ 。 っ?、? ? 、 ? ?。?? ? ? 、??? ? ?????（????????ー? ? ）?、?。? っ?? ?、 。 ???（ ? っ ） ???、 ? ? 〜 、?? ?、 っ 。???、 っ 、?? 。 ? ?????。????????????????、 ???? っ、 ? 、 っ 。
? ー 、????????。??
っ っ ????、、 。。
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????????、?。
?????????、?????????、????
????? ? ??????、????っ?? ???。 ??? 、 ???????????? ? ?????、?? 、 ャ?? ? っ 、?。? 、 ??? ? ? 、?? ? っ 、?? っ 。
?????、?????????????
????? 、 ー ー 、ョッ ?? 。????っ?? 、っ?。 、? 、??? ??? っ 、?? 、 っ 。?? ? ?、 ??（ ? ） ?? ???、?? っ ? 、?? っ 。
???????????????????
????、??っ???????????????っ???。 ? ? 、????????????????、「?ッ??ゃ?」??? 。
???????????????、??っ?????
???? ? ?ー ?っ???、 、 、?? ? ?。 ャ 、?? ?「 、 」 ? 、?? ? 。 ? ? ．
黒柳徹子徳ぎわのトットらや八‘をラオスの子どもへ
『恵ぎわのトットちゃん』は，第二次大戦中に東京にあった小さな断敏育の小学校
での休載を描いて、人聞や教育について澱<奪えさせる、ベストセラーです．こんど、
この本がラオス研に釈されて、本学非淋勤鱒簡チヤンタソンさんたちの手で、ラオス
の幼、小、中、嵩校や図害飽に耐られることになりました．
ラオスは東南アジアの．貧しいけれど自然も住む人もおだや小でやさしい国です．
そこの子どもたちにこの本をあげるお手匿いを、あなたもしませんか？ラオスには本
凪がほとんどなく．年間の出飯鳳歓は日本の的I/1噸で、本はすごく負宣喉のです。
この本はラオスで作ったので、円窓もあって．一目3“円ぐらいでできるそうです。
あなたがもし3“円をこの籍に入れると、あ唯たからの一雷がラオスのある子ども
に届きます．その子の唾が、うれしさで印くでしょう．
3“円から1m円くらい入れたら、箱のとなりにおいてある酋文のコピー（本学
総合文化研究所の年侭『宣西南北』に昨年敏せたもの）を狩っていってください．駅
本の衷紙付きだから、睡念にもなりますね。
アジアの子との見えない糸が、あなたの人生も昼かにしてくれますように．
嵐蝋
1顕年10月
和光大学総合文化研究所『アジアの散育一一研究と交淀』チーム
（代衰人悶悶係学厩石原係子）
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??、??????????、?????っ???。
??、???????????????????、??
「??????、「?ッ??ゃ???」??????
???、??????????。??????????、 ? 、 ??? ???? ???。?? 。
????????、 ???????
?、??? ? 、?? ? ょ 。?? ? 、 ? 。
??「???? ッ ゃ 」 、
??????? 。 っ ? 、? ? っ ょ 。? ? 、 ??? っ 、 ?? 。〈 〉
????っ???、? ? 。
? 、???? 。
????、?? ? ? ????。?? ? 、 ? ? 。
??」
?????っ??っ??、????????。?????? ? ? ???、??????ャ??? ?????、?? ?? 、? ー??っ 。?? ー?ー 、??、 ? っ 。 ??? ? 、? っ?? ? 。??? っ 、?? 。
????????、???????????????
?????、?? ? っ 、?? 。? ??? ? 、?? 「 ? ッ ゃ 」 、?? ? ? 。???? 、?、 ー っ 、?? ?? ? ?「 」 。
?????????????????? ???????????? 、 っ ?? 、
－042
??????????????っ?。?????????? 、 ? ? 。?? ??、???????? ? ? っ?? ?、 。?? ?、 ?? っ 。?? ? 、「?? っ? ? 」 。
???????????????????、????
????? っ?? 。 ??? ??、 ? 。?? 、 ?? ??? ? ? 。
?????????????????、??????
????? 。 ??? 、?? 、??? ? 、 ??? 。
「??????? 」 ェ
???? 、 ?っ 。??「 ??? … 」??? 、 。 ? 、「? 」??? ? 、
??、????????????????。??????? ??????????????????????? ?? 、?? ?。 ??? ? 、?? ?? 、 っ 。?? 、 っ ?。
?????????????????、??????
????? 、 っ?。 ? ? 、?? ??? ?? 、?? ?。?? ? 、 っ?? 、 。
??????????? ????っ???ャ???? ? ??
?????っ? 、?? ? ??? ?。????? ??? 、 ? 。??ャ ? 、 「 」?? ? ? っ ? 、?? 。?? 、 ? 。
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???????????????。????????
??????????????????、?????。?? 、 ??? ?????????????、 ? 。 ?????????? ? 、?? ? 。
???????????? 、
????? 、?? っ?? ??。 ????? 、?? ?。 っ 、?? ??? 、? 。?? 、? 、?? ? ? 、?? ?
??????????????????、?????
??。?? 、??。 ? （ 、 ）。?? ???? （ ? ）?? （ ）。
??ヵ?????? 、
??????「??????」????。???????? ? ?、 ??? ??、??? ?????? っ??? ???? 。 、 。
??????????、????????????っ
???? （ ）。?、??? ? ??? ? 、 ? っ 。
????「?? 」???ェ??????
???、? ? 「 ?」 「 」????? ? 。??? ? 、?、 っ 、 「 」??。「??? ? （?? ? ） 」??、「? 」? （ ）?? ? 。?? ? 、 。
「????????????っ?（????）??
??っ??????????????、???????? ? ?」
044－
